


















































い た か ぶ
う）による「相合版（＊）」であると







































































































































も つ と も の そ う し
（ともに国文学研究資料館蔵）
（主な参考文献）
『日本古典籍書誌学辞典』（岩波書店、1999）
中野三敏『書誌学談義 江戸の板本』（岩波書店、1995→岩波現代文庫、2015）
